








Índice de Preços 
Período 
  IGP-M     IGP-DI   
Mensal No ano Em 12 meses Mensal No ano Em 12 meses 
2004       
Out. 0,39 10,69 11,91 0,53 10,65 11,85 
Nov. 0,82 11,59 12,28 0,82 11,56 12,23 
Dez. 0,74 12,41 12,41 0,52 12,14 12,14 
2005       
Jan. 0,39 0,39 11,87 0,33 0,33 11,61 
Fev. 0,30 0,69 11,43 0,40 0,74 10,86 
Mar. 0,85 1,55 11,12 0,99 1,73 10,92 
Abr. 0,86 2,42 10,74 0,51 2,24 10,22 
Maio -0,22 2,20 9,08 -0,25 1,99 8,36 
Jun. -0,44 1,75 7,12 -0,45 1,53 6,50 
Jul. -0,34 1,41 5,38 -0,4 1,12 4,88 
Ago. -0,65 0,75 3,43 -0,79 0,32 2,71 
Set. -0,53 0,21 2,17 -0,13 0,19 2,08 
Out. 0,6 0,81 2,38 0,63 0,82 2,18 
Fonte: Revista de Conjuntura Econômica – FGV 
 
Período 
 IPC   IPCA  IPA-M 
Mensal No ano Em 12 meses Mensal No ano Em 12 meses Mensal 
2004        
Out. 0,62 5,27 5,99 0,44 5,95 6,86 0,44 
Nov. 0,56 5,86 6,3 0,69 6,68 7,24 0,99 
Dez. 0,67 6,57 6,57 0,86 7,60 7,60 0,81 
2005        
Jan. 0,56 0,56 6,47 0,58 0,58 7,41 0,2 
Fev. 0,36 0,92 6,65 0,59 1,17 7,39 0,2 
Mar. 0,79 1,72 7,36 0,61 1,79 7,54 0,94 
Abr. 0,83 2,56 7,94 0,87 2,68 8,07 0,96 
Maio 0,35 2,92 7,71 0,49 3,18 8,05 -0,77 
Jun. -0,20 2,72 6,51 -0,02 3,16 7,27 -1 
Jul. 0,30 3,02 6,20 0,25 3,42 6,57 -0,65 
Ago. -0,20 2,82 4,95 0,17 3,59 6,02 -0,88 
Set. 0,44 3,27 5,19 0,35 3,95 6,04 -0,76 
Out. 0,63 3,92 5,20 0,75 4,73 6,36 0,72 









Descrição 2000 2001 2002 2003 2004 2005a 
DLSP1 – Total 48,78 52,63 55,5 57,18 51,67 51,4 
     DLSP2 – Externa 9,64 10,42 14,28 11,68 7,5 4,11 
     DLSP3 – Interna 39,14 42,21 41,21 45,51 44,17 47,29 
Necessidade Financiamento do Set. Público4 7,1 7,2 8,34 9,36 7,27 8,47 
Superávit Primário5 3,5 3,7 4,01 4,27 4,63 6,1 
Déficit Nominal6 3,59 3,5 4,33 5,09 2,64 2,37 
Fonte: Banco Central.       
Notas: a- valores contabilizados até junho de 2005.       
1- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Total - Setor público consolidado - % - M.   
2- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) – Externa - Setor público consolidado - % - M   
3- Dívida Líquida do Setor Público (% PIB) - Interna - Setor público consolidado - % - M.   
4- NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Juros nominais - Set. público consolidado - %   
5- NFSP c/ desv. cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Resultado primário - Set. público 
consolidado%  
6- NFSP s/ desv. Cambial (% PIB) - Acumulado em 12 meses - Resultado nominal -Set. público consolidado   
 
Receitas e Despesas  
Descrição 2000 2001 2002 2003 2004 2005a 
Receita Total 236.516,80 272.265,50 321.880,5 358.883,2 423.688,00 235.179,60 
(-) Transferências1  40.283,10 46.024,80 56.139,7 60.226,2 67.557,40 41.506,80 
Receita Líquida Total2 196.233,70 226.240,70 265.740,7 298.657,0 356.130,60 193.672,80 
Despesa Total 174.603,10 203.167,90 234.920,1 259.367,9 306.742,60 154.008,90 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional 
Notas: a- Valores contabilizados até junho. 
1- Transferências concedidas a Estado e Municípios. 




































jan/04 101,78 98,26 106,12 90,03 95,38 79,48 
fev/04 102,25 96,19 97,9 84,16 91,73 79,64 
mar/04 128,07 110,68 127,77 98,61 109 82,49 
abr/04 117,68 105,73 121,52 91,18 102,51 81,66 
mai/04 125,25 111,85 122,56 95,31 108,09 82,83 
jun/04 124,66 111,31 122,22 95,59 107,83 83,21 
jul/04 127,77 116,73 123,1 100,9 112,55 83,78 
ago/04 132,37 117,32 133,43 105,55 116,03 84,1 
set/04 127,3 115,08 137,53 109,4 116,22 84,07 
out/04 130,2 116,64 140,63 110,93 117,71 84,4 
nov/04 130,55 111,27 152,02 112,13 116,59 83,78 
dez/04 119,57 103,57 120,62 106,37 106,09 81,61 
jan/05 109 102,2 109,65 98,6 100,98 81,18 
fev/05 103,46 97,14 117,37 88,66 95,65 81,29 
mar/05 127,93 110,47 144,4 100,37 110,66 82,98 
abr/05 120,77 109,78 143,26 99,17 108,64 81,81 
mai/05 130,33 114,92 148,97 102,39 113,43 82,27 
jun/05 135,06 114,53 151 102,79 114,12 82,91 
jul/05 123,8 114,74 139,3 103,99 112,68 81,54 
ago/05 137,19 118,01 151,11 113,54 120,04 82,82 
set/05 135,43 114,6 138,09 109,71 115,89 80,66 
Fonte: PIM/IBGE 
Nota 1 – Índice (média 2002=100) 
   Taxa de Desemprego 
Período 
2003   2004   2005   
Média1 RMC2 Média RMC Média RMC 
Janeiro 11,2 7,8 11,7 7,1 10,2 7,7 
Fevereiro 11,6 9 12 7,5 10,6 8,7 
Março 12,1 10 12,8 8,9 10,8 8,5 
Abril 12,4 9,6 13,1 8,2 10,8 8,2 
Maio 12,8 10,2 12,2 8,4 10,2 8,1 
Junho 13 10,2 11,7 8,7 9,4 7,9 
Julho 12,8 10,3 11,2 8,9 9,4 7,6 
Agosto 13 8,4 11,4 8,2 9,4 7,6 
Setembro 12,9 8,4 10,9 7,9 9,6 7 
Outubro 12,9 8,5 10,5 8,4 - - 
Novembro 12,2 8 10,6 8 - - 
Dezembro 10,9 6,5 9,6 7,2 - - 
    Fonte: IBGE/PME e Ipardes 
Notas: 1- A média abrange as regiões metropolitanas (RMs) de Recife, Salvador, 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. 















PIB2 (%) PIB - R$(milhões) 
2000 3,24 4,46 19,29 4,36 1.101.255 
2001 0,63 1,06 19,47 1,31 1.198.736 
2002 0,05 -4,16 18,32 1,93 1.346.027 
2003 -0,76 -5,13 17,78 0,54 1.556.182 
2004 3,04 10,92 19,58 4,94 1.766.621 
Fonte: IBGE/ Sistema de Contas Nacionais 
Notas: As variáveis consumo final e formação bruta de capital fixo representam variações percentuais. 
1- Taxa de investimento (preços correntes) como percentual do PIB. 
2-Taxa de crescimento do PIB real. 
 
 Taxa de Juros 
MÊS META SELIC SELIC EFETIVA 
jan/04 16,5 16,3 
fev/04 16,5 16,28 
mar/04 16,25 16,09 
abr/04 16 15,8 
mai/04 16 15,79 
jun/04 16 15,79 
jul/04 16 15,83 
ago/04 16 15,9 
set/04 16,25 16,23 
out/04 16,75 16,71 
nov/04 17,25 17,23 
dez/04 17,75 17,74 
jan/05 18,25 18,25 
fev/05 18,75 18,75 
mar/05 19,25 19,24 
abr/05 19,5 19,51 
mai/05 19,75 19,75 
jun/05 19,75 19,73 
jul/05 19,75 19,75 
ago/05 19,75 19,75 
set/05 19,5 19,41 
out/05 19 18,98 
nov/05 18,5 - 














Balança Comercial Transações Correntes 
Mês Exportações de 
Bens-FOB    
US$ milhões 
Importações de 
Bens-FOB    
US$ milhões 
Saldo 
 Saldo em 
Transações 




12 meses (%) 
jan/04 5.799,60 -4.214,60 1.585,00 689,2 0,91 
fev/04 5.721,60 -3.756,70 1.965,00 207,6 0,98 
mar/04 7.927,00 -5.343,80 2.583,20 761,2 1,07 
abr/04 6.589,50 -4.630,60 1.958,90 -749,4 1,09 
mai/04 7.941,20 -4.829,30 3.111,80 1.483,70 1,19 
jun/04 9.327,50 -5.528,70 3.798,90 2.020,50 1,44 
jul/04 8.992,40 -5.526,20 3.466,20 1.807,20 1,61 
ago/04 9.056,50 -5.622,40 3.434,10 1.750,50 1,68 
set/04 8.922,70 -5.750,60 3.172,00 1.749,10 1,72 
out/04 8.843,40 -5.838,90 3.004,50 1.033,20 1,86 
nov/04 8.159,30 -6.081,60 2.077,70 -222,2 1,82 
dez/04 9.194,50 -5.685,60 3.508,90 1.207,00 1,94 
jan/05 7.444,10 -5.260,10 2.184,00 821,9 1,93 
fev/05 7.756,30 -4.971,80 2.784,50 134,2 1,88 
mar/05 9.250,70 -5.904,80 3.345,90 1.748,00 2 
abr/05 9.201,50 -5.330,20 3.871,30 711,9 2,19 
mai/05 9.818,40 -6.367,40 3.451,10 615,8 2,01 
jun/05 10.206,10 -6.176,00 4.030,10 1.252,50 1,86 
jul/05 11.061,30 -6.049,50 5.011,80 2.591,80 1,94 
ago/05 11.346,31 7.676,32 3.669,99 820,60 1,73 
set/05 10.634,46 6.305,73 4.328,73 2.380,50 1,78 
out/05 9.903,25 6.218,45 3.684,80 911,40 1,73 


























Período Base monetária M1 M2 M3 
2003 01 4,01 5,76 24,19 43,17 
2003 02 4,16 5,61 24,12 43,41 
2003 03 4,06 5,36 23,7 43,54 
2003 04 4,24 5,25 24,29 44,64 
2003 05 4,11 5,26 24,34 45,36 
2003 06 4,09 5,49 24,55 46,66 
2003 07 4,37 5,43 24,85 48,06 
2003 08 3,76 5,42 24,92 49,04 
2003 09 3,58 5,45 24,78 49,54 
2003 10 3,67 5,44 24,55 50,1 
2003 11 3,95 5,83 25,2 51,33 
2003 12 4,59 6,87 25,86 52,5 
2004 01 4,26 6,07 25,05 52,4 
2004 02 4,21 6,09 24,95 52,4 
2004 03 3,8 5,88 24,66 52,17 
2004 04 3,89 5,8 24,34 51,67 
2004 05 3,89 5,89 24,9 51,63 
2004 06 3,89 5,86 24,96 51,46 
2004 07 4,12 5,81 24,89 51,28 
2004 08 4,02 5,89 25,06 51,46 
2004 09 3,92 6,08 25,29 51,94 
2004 10 3,94 6,03 25,43 52,11 
2004 11 4,09 6,17 25,61 52,58 
2004 12 4,79 6,91 26,65 53,38 
2005 01 4,49 6,39 26,28 53,53 
2005 02 4,22 6,28 26,29 53,68 
2005 03 4,14 6,2 26,67 54,35 
2005 04 4,1 6,01 26,58 54,26 
2005 05 4,18 6,11 26,64 54,53 
2005 06 4,17 6,19 27,02 55,13 
2005 07 4,28 6,22 27,6 56,87 
2005 08 4,25 6,24 28,03 57,64 
2005 09 4,23 6,21 28,12 58,11 
2005 10 - 6,26 28,16 58,27 
Fonte: Banco Central do Brasil  
 Notas: M1 - fim de período - % PIB 
             M2 - fim de período - conceito novo - % PIB 
             M3 - fim de período - conceito novo - %PIB 
 
